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Resumo: A reestruturação do mundo do trabalho induz modificações do perfil de 
morbidade da população tornando comum as questões de ordem psiquiátrica e psicológica 
induzirem alterações funcionais em outros órgãos e sistemas orgânicos. Nesse estudo 
transversal retrospectivo realizado no ambulatório especializado em otoneurologia foram 
avaliados 18 prontuários de bancários encaminhados por otorrinolaringologistas ou 
neurologistas para avaliação otoneurológica com diagnóstico de transtornos de ansiedade 
e com queixas de tontura, vertigem ou instabilidade à marcha, atendidos entre os anos de 
2015 a 2019. Foi avaliado o comportamento do sistema vestibular em bancários com 
queixas de tontura, vertigem ou instabilidade à marcha e com diagnóstico de transtornos 
da ansiedade.  Para a análise estatística aplicou-se o Teste de Diferença de Proporções, por 
meio do software Minitab®, teste para uma proporção, com IC de 95% (p<0,05). Como 
resultado obteve que em 61,2% dos prontuários avaliados os resultados dos exames foram 
compatíveis com disfunção vestibular na qual pode-se inferir que nas condições da amostra 
de bancários desse estudo a prevalência de alterações vestibulares é maior do que a 
prevalência observada na população global.  
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